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Canvi climàtic, camí al 2012. 
El Protocol de Kyoto, firmat a Nova York el 29 d’abril de 1998, va assignar als
diferents països de l’annex I del Conveni Marc de Nacions Unides sobre el Canvi
Climàtic (CMNUCC)1 els percentatges de reducció d’emissions de gasos amb efec-
te d’hivernacle. En el seu article 3, el Protocol assenyala que els diferents paï-
sos (o parts) s’han d’assegurar, de forma individual o conjunta, que les seves
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle derivades de l’activitat humana agre-
gades no excedeixin de les quantitats que se’ls atribueix, tal com es consigna a
l’annex B del mateix Protocol2, amb l’objectiu de reduir el total de les seves
emissions com a mínim en un 5% per sota dels nivells que hi havia el 1990, en
el període comprès entre 2008 i 2012.
D’aquesta manera els compromisos quantificats adquirits amb la ratificació
del Protocol de Kyoto de limitació o reducció de les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle queden de la manera següent:
Han de reduir-les4
La Comunitat Europea i els seus
països membres (15 en aquell
moment), així com Bulgària,
Eslovàquia, Eslovènia, Estònia,
Letònia, Liechtenstein, Lituània,
Mònaco, República Txeca, Romania
i Suïssa: 8%
Estats Units: 7%
Canadà, Hongria, Japó i Polònia: 6%
Croàcia: 5%
Poden mantenir-les4
Federació Russa, Nova Zelanda
i Ucraïna
Poden incrementar-les4
Noruega: 1%
Austràlia: 8%
Islàndia: 10%
Posteriorment, i d’acord amb l’article 4 del Protocol que permet el compliment
dels compromisos de forma conjunta, la decisió del Consell Europeu de 25 d’a-
bril de 2002 (2002/358/CE), a més d’aprovar en nom de la Comunitat Europea
el Protocol de Kyoto, va redistribuir els compromisos adquirits entre els 15
països membres. La Comunitat Europea, en el seu conjunt, ha de reduir les
seves emissions un 8%, tal com s’esmenta en el Protocol. Els compromisos
per països són els següents: 
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Han de reduir-les4
Luxemburg: 28%
Dinamarca, Alemanya: 21%
Àustria: 13%
Regne Unit: 12,5%
Bèlgica: 7,5%
Itàlia: 6,5%
Països Baixos: 6%
Poden mantenir-les4
França i Finlàndia
Poden incrementar-les4
Suècia: 4%
Irlanda: 13%
Espanya: 15%
Grècia: 25%
Portugal: 27%
A l’onzena Conferència de les Parts (COP-11) de Montreal, de desembre de
2005, Nacions Unides va presentar l’informe FCCC/SBI/2005/17 amb les
dades dels inventaris nacionals dels països de l’annex I, sense Turquia, de
gasos amb efecte d’hivernacle per al període 1990-2003. Comparant els
acords d’emissions adquirits al Protocol de Kyoto (compromisos de reduc-
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COMPROMISOS DEL PROTOCOL DE KYOTO
Compromisos del Protocol: limitacions, reduccions i situació a 2003
Reduccions i limitacions (% de l'any o el període base)
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Lituània -58%
Letònia -50%
Estònia -43%
Bulgària -42%
Romania -38%
Ucraïna -46%
Fed. Russa -39%
Polònia -28%
Hongria -26%
Eslovàquia -20%
Rep. Txeca -16%
Alemanya +3%
Luxemburg +12%
Regne Unit -0,5%
Islàndia -18%
Croàcia -1%
Eslovènia +6%
França -2%
Suècia -6%
Com. Europea +7%
Suïssa +8%
Bèlgica +9%
Països Baixos +7%
Liechtenstein +13%
Dinamarca +28%
Noruega +8%
Itàlia +18%
Estats Units +20%
Japó +19%
Àustria +30%
Finlàndia +22%
Nova Zelanda +22%
Austràlia +15%
Canadà +30%
Grècia +1%
Irlanda +13%
Portugal +10%
Mònaco +46%
Espanya +27%
 Elaboració pròpia. Font: CMNUCC i UE
• Reduccions i limitacions del Protocol
• Situació a 2003
ció en uns casos, límits d’emissió en d’altres) i la seva
redistribució en el marc de la UE a partir de la deci-
sió 2002/358/CE del Consell Europeu, amb les dades
de 2003 presentades en aquest informe, s’obté una
imatge de la situació real per a cada país.
Al gràfic es pot veure com alguns països han complert
amb els compromisos adquirits mentre que d’altres no
s’han ajustat a les limitacions o reduccions que imposa
el Protocol. Així, per exemple, Espanya, a partir del
repartiment fet dins la UE, podia emetre fins a un 15%
més del que emetia l’any de referència 1990; les dades
de 2003 presentades a Montreal mostren que Espanya
s’ha excedit en les seves emissions un 27% més, de
manera que el 2003 emetia un 42% més d’emissions que
l’any 1990. Tots els països de l’Europa Occidental, més
Estats Units, Canadà, Nova Zelanda, Japó i Austràlia
estan emetent gasos amb efecte d’hivernacle per sobre
del que els permet el Protocol per al període 2008-
2012. L’excepció la conformen Islàndia, Suècia, França i
el Regne Unit que no només han complert els compro-
misos sinó que els han superat positivament. D’altra
banda, la figura ens permet veure com la majoria de paï-
sos de l’Europa Central i Oriental també han complert
els compromisos de Kyoto amb escreix, fet que es pot
explicar, en bona part, per la reconversió industrial duta
a terme després de la caiguda del mur de Berlín i el des-
mantellament de la Unió Soviètica.
El mes de juny de 2006, l’Agència Europea de Medi
Ambient va presentar l’informe anual d’emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle de la Comunitat
Europea, “l’EEA Technical report No 6/2006”, en què es
recullen dades de l’any 2004. No s’han incorporat al
gràfic ja que només hi són per als països de la UE.
Tanmateix cal esmentar que, si bé les dades no oferei-
xen moltes diferències respecte de les de l’any 2003
presentades a l'informe de Nacions Unides de Montreal,
alguns països han millorat la seva situació i han reduït
de forma significativa les seves emissions com són els
casos de Finlàndia (7,5% en comparació a 2003),
Irlanda (3,3%), Grècia (2,1%) o Àustria (1,3%). L’altra
cara de la moneda la conformen els països que han
incrementat les seves emissions, on hi destaquen de
forma significativa Luxemburg (16%), Portugal (4%) i
Espanya (5,9%), dada aquesta última que situa
Espanya en un situació més que preocupant ja que la
distància respecte al compromís adquirit –l’increment
d’emissions en un màxim del 15%– s’engrandeix i arri-
ba a ser del 33%, ja que el seu nivell d’emissions està
un 47,9% per damunt dels nivells de 1990.
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COMPROMISOS DEL PROTOCOL DE KYOTO
En data de 18 d'abril de 2006, 160 estats havien signat i ratifi-
cat el Protocol de Kyoto (inclosa la UE que és comptabilitzada
com a entitat individual, així com les illes Niue i les Cook). Tres
països –Croàcia, Kazakhastan i Zàmbia– han signat però no han
ratificat el Protocol. Estats Units i Austràlia també l'han signat
però, a diferència dels anteriors, no pensen ratificar-lo. Hi ha tot
un seguit d'estats que ni tan sols l'han signat: Andorra, Angola,
Bòsnia-Herzegovina, Brunei, República Centrafricana, Txad,
Comores, República del Congo, Costa d'Ivori, Gabon, Iraq, Líban,
Líbia, Montenegro, Saint Kitts and Nevis, San Marino, Sâo Tomé
i Príncipe, Sèrbia, Sierra Leone, Somàlia, Surinam, Tadjikistan,
Timor-Leste, Tonga, Turquia, Zimbabwe, Sàhara Occidental,
Palestina, Taiwan i Ciutat del Vaticà.
Notes4
1. Una esmena del 13 d’agost de 1998, va permetre incorporar a l’annex I del CMNUCC els països
següents: Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Liechtenstein, Mónaco i República Txeca.
2. A diferència de l’annex I del CMNUCC, l’annex B del Protocol no inclou ni Bielorússia ni Turquia.
Ratificació del Protocol de Kyoto (actualitzat a 18 abril 2006)
• Signat i ratificat
• Signat, pendent de ratificació
• Signat, ratificació refusada
• No han signat
 CMNUCC i Wikipedia
         
